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"Ya S
El Reglamento de la Real y Militar Orden de San Ferna-ndo, aprobado por Real Decreto de cinco
de julio de mil novecientos veinte, en su artículo treinta y dos, concede a los Caballeros de la misma, a
su pase a las situaciones de Reserva o de Retiro por falta de salud o por edad, el empleo inmediato, con
la pensión correspondiente ; beneficios estos que podrán ser concedidos a los Coroneles en posesión de
la Medalla Militar individual, por aplicación del Real Decreto-Ley de veinticuatro de enero de mil nove
cientos veinticuatro, y ampliados por Decreto cle veinticinco de febrero último a todos los Generales, Je
fes Oficiales y Suboficiales del Ejército, Guardia Civil y Policía Armada igualmente condecorados.
Pretenden las referidas disposiciones que aquellos que obtuvieron en la vida activa militar tan pre
ciados galardones, tengan al cesar en ella una despedida de más relevancia de la corriente, pasando a
las situaciones de Reserva o Retiro con el empleo superior inmediato con plena eficacia.
Mas dichos Decretos no prevén el supuesto de que a quienes alcancen sus beneficios fallezcan an
tes de cumplir las edades para el pase a las situaciones de Reserva o Retiro ; caso en el que sus familia
res con derecho a pensión no se les incrementaría ésta con la señalada al superior empleo alcanzado
por el causante, ya que el ascenso no tendría lugar, y, por tanto, carecería de equidad condicionar tal
beneficio a la circunstancia de la fecha del fallecimiento.
Para que tenga virtualidad lo expuesto se ha ce necesario armonizar lo preceptuado en el artículo
diecinueve del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado con los derechos reconocidos por los De
cretos antes mencionados, evitándose, a su vez, que cualquier órgano de la Administración no interpre
tara exactamente el alcance de las disposiciones vigentes.
Creadas posteriormente a la Medalla Militar la Medalla Naval (leal Decreto de primero de julio
de mil novecientos dieciocho) y la Medalla Aérea (Real Decreto de nueve de abril de mil novecientos
veinticinco), como similares a aquélla y con el mismo rango y preeminencias, no parece natural que
los que las obtuvieron durante el tiempo de su vigencia no participen de los mismos beneficios' que
por esta Ley se conceden a los que poseen la Medalla Militar individual.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO: fr
Artículo primero. Los Oficiales Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales clases de tropa y asimilados
o equiparados a cualquiera de ellos, de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Guardia Civil y Policía Ar
mada, que sean Caballeros de la Real y Militar- Orden. de San Fernando, pasarán a lás situaciones de
reserva o retiro forzoso, cuando les corresponda por edad, con el empleo superior inmediato, sirviéndo
les como sueldo regulador, cuando tengan derechos pasivos, el correspondiente a este último empleo ;
entendiéndose aclarada en tal sentido la interpretación que debe darse al artículo diecinueve del vi
o-ente Estatuto de las Clases Paivas del Estado.
Artículo segundo.—Cuando alguno del personal enumetado en el artículo anterior falleciere antes
de cumplir la edad para el pase a las situaciones de reserva o retiro, ascenderá, no obstante, al empleo
superior inmediato con la fecha de su fallecimiento. siendo el sueldo correspondiente a este nuevo' em.
pleo el que servirá de regulador para el señalamiento de pensión a la familia
del causante_ que tenga
derecho a ella.
Artículo tercerb.—A los Tenientes Generales y Almirantes, Caballeros de la Real y Militar Orden
de San Fernando, que no gozan de los beneficios del ascenso, al pasar a la reserva se les considerará
incrementado el sueldo para el señalamiento de haberes en su nueva situación en un veinte por ciento.
A su fallecimiento, en activo o en situación de reserva, servirá como regulador para fijar la pen
sión que pueda corresponder a los familiares .que a, ella tengan derecho el sueldo de este empleo
incre
mentado en. un veinte por ciento.
Artículo cuarto.—Para fijar la pensión a percibir por los familiares con derecho a ella por falleci
miento de los Generales, Jefes, Oficiales-, Suboficiales y asimilados o equiparados a estas clases e
indi
viduos de tropa, pertenecientes al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria
y que sean Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando, servirá ¿orno regulador
el sueldo
que al causante correspondería percibir en dicho momento si su pase al citado Cuerpo hubiese
sido con
el empleo superior inmediato a aquel con que lo efectuó.
Para los procedentes del extinguido Cuerpo de Inválidos Militares, el sueldo regulador, a los mis
mos efectos, será el correspondiente al empleo inmediato superior al que ostente el causante en el mo
mento del fallecimiento, o el de General de División, cuando se trate de Coroneles con sueldo de Ge
neral de Brigada por haber cumplido los doce años de ,efectividad en su empleo.
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Artículo quinto.—Los beneficios de los artículos anteriores son también
de aplicación al personal
enumerado en los misMos que se encuentre en posesión de las Medallas Militar,
Naval o _Aérea indi
viduales.
Artículo sexto.—Quedan en vigor cuantas prerrogativas- y derechos conceden
a los Caballeros de
la Real y Militar Orden de San Fernando y a los ,condecorados con las Medallas
Militar, Naval y
Aérea, individuales, sus respeciivos Reglamentos y disposiciones 'especiales, que no sean
tratados y mejo
rados por la presente Ley.
Artículo séptimo.—La presente Ley surtirá efectos desde el momento de su publicación.
Sin embar
go, sus beneficios serán aplicables a1. personal pasado con anterioridad
a las situaciones de reserva o
retiro forzoso por edad, así como a los familiares \de los va fallecidos, en las
condiciones que determina
el artículo segundo, pero con derecho a la percepción de los nuevos devengos y pensiones que
a unos y
otros corresponOen, solamente a partir de la citada fecha de su publicación.
Dada en El Pardo, a veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y
cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(I)el B..0. del Estado núm. 148, pág. 4.123.)
El régimen de "Indemnización por hijos" que, en suplencia del
de Subsidios familiares ha ;sido es
tablecido en beneficio de los Generales, Jefes y Oficiales y Cuerpo de Suboficiales y
Asimilados, de los
Ministerios del Ejército, Marina y Airé, por Decreto de dos de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres.
ha fundamentado una situación que debe tener estado a efectos de la percepción del subsidio
de viude
dad y orfandad que pudiera corresponder a sus esposas y descendientes.
La Ley de veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve exige
como requisito funda
mental para la aplicación de sus beneficios que el jefe de la familia, difunto, haYa figurado
inscrito en
el Régimen obligatorio de Subsidios familiares. A lás efectos de la indicada disposición,
es indudable
que el personal militar sometido al Régimen de indemnización por hijos,
se halla en situación plena
mente equivalente a la de los funcionarios civiles efectos de cumplir la mencionada exigencia.
En su virtud, y de -conforrnidad con la propues ta elaborada par las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único. Las viudas y huérfanos de los funcionarios militares a quienes afecta el
Decret
de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, que no tengan otra pensión, podrán obtener
los be
neficios establecidos por la Ley de veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, y
a tal
efecto se entenderá. cumplida- la condición requerida en el apartado a) del artículo primero
de la men
cionada Ley, por el hecho de haber estado comprendido el causante en el Régimen de indemnización por
hijos.
La concesión de estos subsidios será acordada en la misma forma establecida para los demás fun
cionarios del Estado.




los Departamentos militares, las normas complementarias que precise el desarrollo de esta Disposición
Dada en El Pardo, a veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
"es




En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada honorífico don Emilio Mon
tero Gárcía, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día primero de marzo
de mil novecientos cuarenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veintiséis de abril de mil novecientos
cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ÁSENSIO CABANILLAS (bel D. O. del Ejército núm. 118, pág. 945.)
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CD 19, 1YREN» 1M S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.-Se dispone eme los Sargentos de In; fantería de Marina que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que se. expresan,:
D. Antonio *García Rodríguez.-Del minador Mar
te, al crucero Canarias. -
D. José González Santandréu.-Del crucero Ca
izarías, al Tercio del Norte.
a José Martínez Núñez.-Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al.minador Mart.
Maftrid, 28 de mayo de' 1914.
_ MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento • Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Comandante General- de la Escuadra, Contralmi
rante Comandante General de la Base Naval de
Canarias e Inspectór General de Infantería dp
Marina.
Ascensos.---Se asciende a Cabos segundos no es
pecialistas, con antigüedad de i cle'` abril último y
efectos administrativos a partir de dicha fecha, a
los Soldados que a continuación .se relacionan, que
quedan escalafonados por el orden que se expresa :
RELACIÓN ()L'E aSE CITA
NOMBRES
Francisco Rodríguez, Valles_ ••••
Celso López Cora... ... •••
Armando Ariznavarreta Montes...
Francisco López Villacreces...
Jaime L'orca Gabot... ••• •••
Manuel Trujillo Muro...
Juan M. Vázquez Melero...
Antonio Costa Torres... ••• •• • •••
José G-arcía •••




Víctor Alvarez Serrano... .
José Castrillón López... ... ••• ••• •••
Juan Ayesta Estancona... .
...-1.1fons_o Ronda García... ... •••
Frandseó López Saura... .•• •,.
Manuel Mota. Torres..., ...
Francisco Vidal García...
Juan. Ivern Rafanell... •••
José Artés Fernández... ,.•
s
•
Francisco Barber •• •
Jo.sé Pastor Guardiola... ...
Emilio 151artínez Torrealday... •••
José Manuel Pinilla Barberá...
Miguel Jáuregui Ondarra....
Juan Costa Rivas...




Antonio Castillo Gómez... ... •••
Manuel Maynns ...
Andrés Mpntserrat Baldo...
Tomás, Rubio 'García_ ... •••
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.10.9é María . Anchústegui San Pedro._
Salvador Flores López... ...
Luis Méndez Gómez.... ...
Valentin Vedia López... ...
Alfredo .Cuadrad• García... ••• •4 • •••
José Fernández Montes.-.. .•• •••
José Luis Arriola Quintana••• ••• •••
José García López...
José San Pedro González... •,• ••• •••
Manuel Alvarifio 14'ormoso... •••
Emilio Brea Dopico...
.Serafín Muñiz Torres... ••• •., ••• •••
Antonio García Lemas... ...
cástor Aparicio Esteban...
Lorenzo Azeueta Uriarte... ••• ••• •••
Francisco García .Salido... •••
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12 enero 1921 21
14 junio 1921 21
22 _agosto -1921 30
5 septiembre 1922 27
3 enero 1921 30
29 abril 1922 2
21 diciembre 1921 21
22 junio 1921 30
28 mayo 1922 2
20 enero 1923 2
22 marzo 1923 1
4 abril 1921 30









































































































Madrid, 28 de mayo de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Con
tralmirantes Comandantes Generales de las Ba ses Navales de Canarias y Baleares, General Jefe
Superior c1e Contabilidad e Inspector General de 'Infantería de Marina.
Bandas ole Cornetas 3, Tambores.—Ascensos.--
Como resultado de • los exámenes verificados con
arreglo a ro dispuesto en el vigente Reglamento de
las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la
'Armada y Orden ministerial de 27 de febrero últi
mo (D. O. núm. 50), para cubrir plazas vacantes de
Cabos primeros y de Cabos segundos de Banda, se
promueve al personal que a continuación se relacio-•
na a las categorías que sé expresan, con antigüedad
de 1.° del mes actual • y efectos administrativos a
partir de la ^misma fecha, escalafoná.ndose en el or
den que se reseña :
Cabo segundo de Banda, del Tercio de Baleares,
José Sedes Iglesias.—A Cabo primero de Banda.
Cabo segundo de Banda, del Tercio del Norte,
Manuel López Gómez.—A Cabo primero de Banda.
Cabo segundo de Banda, del Cuartel de Instruc
ción de Cádiz, José Cortés Bonnin.—A Cabo pri
mero de Banda.
Tambor, de la Escuela Naval Militar, Juan Fran
cisco Villar Pazo.—A • Cabo segundo de Banda.
Corneta, del Cuartel de Instrucción de Él Ferrol
del Caudillo, José Pérez Diéguez.—A Cabo segun
do de Banda.
Corneta, del Tercio del Norte, Amable Aneiros
Prieto.—A Cabo segundo de Banda.
«a'
Corneta, del Batallón del Ministerio, Esteban Ra
mírez García.—A Cabo segundo de Banda.
Corneta. de la Escuela Naval Militar, Francisco
Gil González.—A Cabo segundo de Banda.
Tambor, del crucero Canarias, jesús Martínez Pi_
ñeiro.—A Cabo segundo de Banda.
Tambor. del Galatea., Ramón Díaz Cazón.—ik
Cabo segundo de Banda.
Tambor, del Tercio de Baleares, Rafael Póveda
Oliva.—A Cabo segundo de Banda.
Madrid, 28 de mayo de 1944.
fr
MORENO
Excmos. Sres. 'Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Almirante Jefe de la jurisdicción Central, Vice
almirante Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Contralmirante Comandante
General de la Base Naval de Baleares. Contralmi
rante Comandante General de la Escuadra, Gene
ral jefe Superior de Contabilidad e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
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SERVICIO DE PERSONAL
As-censos. _Para cubrir vacante existente en elempleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por laJunta Permanente del citado Cuerpo, sé promueve
a dicho empleo al Meanico segundo D. :fosé ReyAgra, con antigüedad de 1.° de enero de 1.944sueldo a partir de la revista administrativa de lamisma fecha, debiendo escalafonarse entre los deigual clase D. Joaquín Jiménez Otero y D. JoséEizaguirre Echevarría.
No ascienden los que en el escalafón preceden almencionado por. ,hallarse en tramitación sus expedientes.
Madrid, 26 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capan General del Departamento
, Marítimo de El Fetfrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
Efectos admini,s-trati•os.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal y Jefatura Superior de Contabilidad, se dispone que la antigüedad de 13 de noviembre de 1939 conferida en el
empleo de Tercer Condestable del Cuerpo Subalterno p_or Orden ministerial de 5 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 285), al hoy Condestable segundo
provisional D. Gerardo Díaz Vargas, lo sea también
a efectos adálinistrativos.
Madrid, 26 de mayo de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
. neral Jefe Superior de Contabilidad.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo- informado por el Servicio
de Personal y Jefatura Superior de Contabilidad,
se dispone que la antigüedad de 1.° de enero de 1939
conferida en el empleo, de Tercer Electricista del
Cuerpo Subalterno, por Orden ministerial de 25 de
enero de 1941 (D. O. núm. 23), al hoy Electricista
segundo provisional D. Cipsriano Santelesforo Villar,
lo sea también a efectos administrativos. -
Madrid, 26 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del . Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra. y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
•
Separación temporal.
n r 0.1 Operario _iN/va de la Segunda Seccion del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la ArmadaD. Antonio Ferrer Cámara, se le concede la separación temporal (Id servicio, por un año, con arreglo a lo que preceptúa el artículo 83 del Reglamentode la. Maestranza Permanente de Arsenales, aprobado por Orden ministerial de 7 de agosto de 1935(D. O. núm. 206).
Madrid, 26 de mayo de
Número 121
Accediendo a lo solicitado,,._ •
'944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament()Marítiráo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio etc Personal y General Jefe Superior (1:
Contabilidad.
Rectificación de antigiiedad.—Como resultado de
expediente iniciado al efecto, se rectifica la antigüe
dad del Cabo primero Radiotelegrafista Pedro Pe
legrín Pérez, concediéndosele la de 18 de julio de
1939, por serle de aplicación lo dispuesto en el pun
• to segundo de la Orden ministerial de 30 de julio
de 1940 (D. Q. núm. 184).




Excmos. Sres. Capitán General del Departamentn
Marítimo-(le El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe 'del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
'RECOMPENSAS
Medalla de Sufrímientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al Cabo Apuntador de Artillería de la Armada Fran
cisco'Izquierdo López, como herido en acto del ser
vicio y con calificación de grave, con más de sesenta
estancias de hospital.
Concesión que lleva anexa la pensión vitalicia de
veinticinco pesetas mensuales, -en virtud de lo que
determina el Reglamento de Recompensas de 26 de
mayo de 1926 (D. O. núm.. 18).
Madrid, 26 de mayo de 1944.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
1
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.— Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se Participa a la Dirección
General de la Deuda y -Clases Pasivas lo siluiente:
"En virtud de las facultades conferidas a -este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
v 5. de septiembre de 1939 (D. O. níím. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que se le se
ñala, al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Joaquín María Chereguini y Buitrago."
Lo que de orden del Excmo. Sr. ,General Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos alos.—Madrid, S de mayo de 1944. El Ge
neral Secretario, Yemesio Barruecb. •
'Excmo. Sr. ...
Teniente Coronel de Infantería de Marina, reti
rado', D.. Joaquín María °Chereguini y Buitrago :
I.2C0,00 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día i de noviembre de 1943. Reside en Ma
drid.—(a).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de ioo pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Madrid, 8 de mayo de 1944. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 118, pág. 951
• 4 4
Lo que de orden del taxemo. r. Lrenerat ríci
dente participo a V. E. para su conocimiento y efec
tos pertinenies.—Dios guarde a V. E,. muchos añol
Madrid, 12 de mayo de 1944.—E1 General Secrz
tario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
Pensiones.—Por, la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda v Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de pensiones de
Guerra), en ,virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 dé enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a doña Encarnación Valiente
Bocanegra, cuyos haberes pasivos se le satisfarán
en la forma que se expresa mientras conserve la
aptitud legal para el percibo."
3 .
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. núm. 264).
Cádiz.—Dofia E,nearnación Valiente Bocanegra,
madre del Sargento de Infantería de Marina don
Francisco Zambrana Valiente: 3.500,00 pesetas anua
les, aumentadas a 4.500,0o por Ley. de 6 de noviem
bre de 1942, a percibir por la Delegación de Hacien
da cre Cádiz desde el día 2 de septiembre de i937.
Reside en Olvera (Cádiz). (I) y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de la recurrente se dará
traslado a ésta de la Orden de concesión de la pen
sión que se le señala.
(3) Esta pensión será abonada en tanto conser
ve la aptitud legal y su actual estado civil y de po
breza; hasta el 24 de noviembre .de 1942, _en la in
dicada cuantía que- se le señala, y a partir de esta
fecha, la que se le concede de acuerdo con la Ley
de 6 de noviembre de 1942 (1). O. núm. 264), previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese podido percibir por los respectivos Cuerpos
a cuenta del presente.
.Madrid, 12 de mayo de 1944.—E1 General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 1- i8, pág. 963.
REQUISITORIAS
'Martí Tafalla (Manuel), hijo de Benjamín y de
Paloma; natural de Valencia, soltero, nacido el 9 de
marzo- de 1924, número 15 del reemplazo de 1944,
domiciliado últimamente en Valencia, calle En fos,
número 2 ; al que se le instruye expediente de pró
fugo por falta de presentación para su ingreso en
el servicio activo de la Armada, comparecerá en
-término de treinta días, ante el Teniente Coronel
de Infantería de 'Marina. D Manuel .García de Paa
dín v Arnáiz, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del referido ex
pediente ; bajo-apercibimiento que, de no efectuado
en el plazo citado, será declarado prófugo.
Rogando a las Autoridades y sus Agentes proce
dan a su detención, caso de ser habido,'y lo pongan a
mi disposición.
Valencia, 21 de mayo de- 1944.—El Teniente Co
ronel, Juez., Manuel García de Paadín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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